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CONTRIBUCIO AL CONEIXEMENT D'ALGUNES SUBSPECIES





Contribution to the knowledge of some subspecies of Lithobius pilicornis Newport
(Chilopoda , Lithobiomorpha)
In his fauna of France, Brolemann (1930) gave a complete description of Litho-
bius pilicornis including the characteristics that permited to distinguish the subspecies
L. pilicornis doriae and L. pilicornis hexodus . These differential characteristics were the pro-
jections of the posterior angles of tergites 9, 11 and 13, the number of antennary articles
and the number of teeth of the forcipular coxosternite.
The works of subsequent authors, such as Eason (1964, 1972, 1973) and Matic (1959,
1968), began to demonstrate that those characteristics were very variable and that it was
not possible to decide if an individual would belong to the typical form or to the subs-
pecies doriae.
The study of a large number of specimens (210 d d and 178 4 4 , collected in 57
localities of a total of more than 400 prospected in the Iberian Peninsula) has permitted
us to make evident the variability of -those characteristics used by Brolemann and for
that reason we think that L. pilicornis doriae should be disregarded. Concerning L. pilicornis
hexodus , owing to the lack of specimens, we prefer not to give an opinion for the mo-
ment.
In the second part of the work, we describe a new subspecies, Lithobius pilicornis
luridus ssp.nov., which comes from the caves of GuipOzcoa and Navarra (northern Spain),
and show the existence of an ecological separation with the typical form and for that
reason they can be considered as allopatric. The principal characteristics which distinguish
the new subspecies from the typical form are the following: reduced ocellary area; small
and unpigmented ocelli, in number of 3 to 9, which are arranged in two irregular rows.
Organ of Tomosvary quite big, bigger than the biggest of the ocelli. Antennae long, with
the articles much longer than broad. Slender shape, with narrow and elongated tergites.
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BRo! 11IANN ( 1930) done una complerta
descripcio de Lithobius pilicornis a la seva
fauna dels quilopods de Franca i tambe
determine les caracteristiques diferencials
de les subspecies. L. pilicornis doriae i L.
pilicornis hexodus . Tot seguit exposarem
aquestes caracteristiques i la distribucio
que atribuf aquell autor a aquestes formes.
Lithobius pilicornis Newport, 1844.
Tergites 9, 11 i 13 amb perllongacions;
les de ]a tergita 9 son sempre mes fcbles
que les altres i fins i tot a vegades estan
mal caracteritzades i aleshores semblen
mancar.
Antenes formades de 30 a 35 artells.
Sincoxit forcipular armat amb 5+5
dents.
Litoral occidental de Gran Bretanya, de
Franca i de la Peninsula Iberica; Madei-
ra, Acores, Canaries.
Lithobius pilicornis doriae (Pocock, 1890).
Tergites 9 , 11 i 13 amb els angles pos-
teriors rectes o truncats ; tergita 13 amb
perllongacions febles, amples i curtes.
Antenes de 23 a 33 artells ( ordinaria-
ment 29-30).
Sincoxit forcipular armat habitualment
amb 4+4 dents.
Molt comu als Pirineus; SE de Franca.
Lithobius pilicornis hexodus ( Brole-
mann, 1889).
Tergites, fins i tot la 13, sense perllon-
gacions.
Antenes de 27-28 artells.
Sincoxit forcipular presentant 3+3 dents
(a vcgades 4+4).
Vessant francesa dels Alps; Lombardia.
Segons aquests caracters seria valid di-
ferenciar les tres formes , pero dades pos-
teriors comencaren a fer poc clars els
limits dell valors d'aquestes caracteristi-
ques subspecifiques. EASON (1964) afirma
que Lithobius pilicornis presenta la ter-
gita 9 amb els angles posteriors rectes,
1'11 amb perilongacions amples i poc mar-
cades i la 13 amb perllongacions mes pro-
minents. Tambe, segons cl mateix autor,
les antenes estarien formades de 29 a 34
artells i el sincoxit forcipular presentaria
de 3+4 a 5+6 dents (normalment 4+4).
Ws endavant digue que la seva descrip-
cio dc Lithobius pilicornis incloia uns
exemplars de Cornualla (Anglaterra), la
majoria dels quals tenen nomes 4+4 dents
i febles perllongacions a la tergita 11 i per
Cant haurien de considerar-se coin L.pili-
cornis doriae, i un sol individu provinent
de Pembroke (Gales) amb 54-6 dents i
perllongacions ben desenvolupades a la
tergita 11, pertanyeria a la forma tipica.
En la revisio quc EASON (1972) va fer
de les especies dcscrites per Newport, no
hi ha cap dada de 1'holotipus (un mascle
de 26 mm dc llargeria provinent del sud
d'Anglaterra). Tanmatcix, pero, Eason ens
ha comunicat in litteris que ell mai no ha
vist una perllongacio a la tergita 9 en
exemplars anglesos de Lithobius pilicor-
nis, ni tan cols en aquells quc han estat
recollectats a la localitat tipica. Es per
aixu que pensa quc Brolemann no tenia
rao en dir que aquesta espccie presenta
perllongacions a la tergita 9.
EASON ( 1973) va estudiar el material ti-
pus dc Lithobius doriae Pocock, provinent
de Busalla, Finale i Isoverde ( Liguria, Ita-
lia). Tots els exemplars presentavcn petitcs
pero Glares perllongacions a la tergita 13.
Tocant a la tergita 11 , el mateix autor ens
ha comunicat in litteris que ell ha trobat
tan variables les seves perilongacions que
no sempre es possible distingir entre L. pi-
licornis pilicornis i L. pilicornis doriae.
D'altra banda , i tornant al material tipus
d'aquesta forma, trobem quc normalment
el sincoxit forcipular esta armat de 4+4
dents, pero hi ha quatre individus quc
en presenten 4+5, 4+6, 5+5 i 5+7 res-
peetivament.
MATic ( 1959 ) estudia diversos exemplars
d'Espanya i Portugal i cis classifica com
L. pilicornis doriae . Tots ells presentaven
perllongacions a les tergites 11 i 13, les
seves antenes estaven formades de 33 a
36 artells i el scu sincoxit forcipular esta-
va armat de 4+4 dents. A continuacio
afegi que l'enumeracio dels caracters mes
importants li permetia de constatar que
es trobava en presencia d'exemplars que
presentaven caracters que pertanyien a L.
pilicornis pilicornis i L. pilicornis doriae.
Tornant at treball de EASON ( 1973),
aquest autor digue que tenint en compte
que les dues formes no son conegudes
com a veritablement simpatriques, Brole-
mann probablement va tenir rao en con-
siderar- les nomes subspecificament dis-
tintes.
L'estudi d'un material molt abundant
(210 e 6 i 178 ? ? provinents de 57 loca-
litats d ' un total de mes de 400 prospecta-
des a la nostra peninsula ) ens ha permes
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2FIG. 1. Lithobius pilicornis Newport, 1844 a, b i c: tergites 10 a la 13 de tres exemplars de 1'Artiga
de Lin, Vail d'Aran (Lleida). d: tergites 10 a la 13 d'un individu de Jaca (Osca). e i f: tergites 10 a la
13 de dos exemplars de la Vail de Pineta (Osca). (Escala expressada en millimetres.)
a, h and c: tergites 10 to 13 of three specimens collected in Artiga de Lin, Vall d ' Aran ( Lleida ). d: tergites
10 to 13 of an individual collected in Jaca ( Huesca ). e and f ; tergites 10 to 13 of two specimens collected in
Vail de Pineta (Huesca). (Scale expressed in millimetres.)
de constatar els resultats quc tot seguit
cxposem.
Exceptuant un sol individu (curiosament
aquest exemplar ha estat trobat a Alta-
fulla, Tarragona), cap exemplar no pre-
senta perllongacions a la lergita 9. Les
de la tergita 11 son molt variables i hem
trobat a la mateixa localitat i, fins i tot,
a la mateixa poblacio, ind.ividus que les
presentcn perfcctament desenvolupades,
altres a qui cis manqucn completament i,
entre ambdos extrems, tots els casos de
desenvolupament intermedi. La tergita 13,
a excepcio de la quc presenta un exem-
plar d'Almcida, Zamora, scmpre csta pro-
veida dc perllongacions i malgrat quc la
seva mida is variable, son scmpre distin-
gibles (fig. 1, a, b, c, d, c, f).
Quant al nombre de dents del sincoxit
forcipular, si be la formula mes habitual
es 4+4 o 5+5, hem colnprovat que aquest
caracter presenta una gran variabilitat,
2+5, 3+3, 3+4, 4+5, 6+4, 6+5 i 5+7.
La cosa mes significativa es, lens dubte,
que no existeix cap correlacio entre el
nombre d'aqucstes dents i les perllonga-
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FIG. 2. Distribucio geografica a la Peninsula Iberica de L. pilicornis pilicornis ( quadrats ) citacions bi-
bliografiques, L. pilicornis pilicornis (estrelles) material estudiat i L. pilicornis doriae (cercles) cita-
tions bibliografiques.
Geographical distribution in the Iberian Peninsula of L. pilicornis pilicornis ( squares ) bibliographical records,
L. pilicornis pilicornis ( stars ) studied localities and L . pilicornis doriae ( spots ) bibliographical records.
cions de les tergites. Quelcom de semblant
passa tambe amb el nombrc d'artclls de
les antenes, que es molt variable i no per-
met d'establir limits que puguin relacio-
nar-se amb els anteriors caracters.
Si a aquestes consideracions morfologi-
qucs afegim la impossibilitat d'atribuir
distributions allopatiques a aquestes for-
mes (fig. 2), arribarcm a la irrefutable con-
clusio que la validesa de la subspecie L. pi-
licornis doriae as nulla i , per tant, Them
de considerar corn una sinonimia de Li-
thohius pilicornis.
Respecte a L. pilicornis hexodus, a causa
de la manca de material , preferim no pro-
nunciar-nos de moment, encara que sos-
pitem que tampoc no es valida, com ho
demostra 1'existencia del nostre exemplar
do Zamora i una citacid de Merit (1968)
d'una cova de 1'Arieja. Aixo determinaria
quc aquesta subspecie es simpatrica amb
la forma tipica.
A continuacio, tot i que sembli un con-
trasentit, descrivim una nova subspecie
de Lithobius pilicornis, propia dc coves
del Pais Base.
Lithobius pilicornis hiridus n.ssp.
Material estudiat: Ekain'Ko Leizea, Ces-
tona (Guipuscoa), 26-111-1978, M. Bias,
E. Vives i A. Serra leg., holotipus e i 3
paratipus d d (L-45a, 313a).
Larburu-etxaburu'Ko Kobea, Ataun, Sie-
rra de Aralar (Guipuscoa), 28-VIII-1966.
F. Leizaola leg., alotipus 4 (L-45a, 322a).
Ubaran'Ko Koba 1, Urnieta (Guipuscoa),
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28-VI-1968, C. Galan leg., I e (L-45a, 320a),
Cucva do Altxcrri, Aya (Guipuscoa), 18-
111-1963, F. Leizaola leg., 14 (L-45a, 331a);
3-IX-1967, C. Galan leg., 18 i 1 Y (L-45a,
331 b).
Karka'Ko Leizia, Asteasu (Guipuscoa),
10-VII-1966, A. Galan leg., 1 Y (L-45a, 348a).
Artolaborda'Ko Koba, Andoain (Guipus-
coa), VII-1968, L. Perez leg., 1 d (L-45a,
325a).
Cucva de Uzparrcn, Leiza (Navarra),
25-VII-1969, C. Galan leg., 18 (L-45a, 332a).
Tot aqucst material esta dipositat a la
nostra colleccio (A. Serra coll.).
Llargaria del cos de 12 a 20 mm.
Color groguenc clar, una mica rogenc al
cap i primers artclls de Ics antencs; po-
les i artclls distals de les antcncs tries
clars.
Capsula cefalica normalment una mica
mes llarga quc ampla . Antenes llargucs,
formades de 29 a 34 artells molt allargats
i estrcts, particularment els distals (figu-
res 3, a , b i c); cl darrer ateny el doble de
la llargaria del precedent.
Sincoxit forcipular sense puntuacions,
armat de 4+4, 5+4 o 5+5 dents coniques
i robustes i I+ I espines grosses i evi-
dents. Camp occl•lar molt reduit ( fig. 3, e);
occl•les petits, despigmentats , en nombre
do 3 a 9, disposals normalment en dues
linies irregulars ; organ de Tomosvary gros,
mes quc Cl mes gros dcls ocel•les.
0,16
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FIG. 3. Lithobius pilicornis luridus n.ssp. a: darrers artells d'una antena de l'holotipus. d: tergites
7 a la 16 de I'holotipus. e: camp ocellar i organ de Tomosvary de I' holotipus. f: ungla apical del go-
nopode de I'aliotipus, visio dorsal. Lithobius pilicornis pilicornis Newport, 1844. b: darrers artells
d'un exemplar epigeu d'Albiztur (Guip6scoa). c): darrers artells d'un exemplar epigeu de Jaca (Osca).
(Escales en millimetres.)
Lithobius piliconus luridus n.ssp. a: terminal articles of the antennae of the holotype. d: tergites 7 to 16
of the holotype. e: ocelli and organ of Tomosvary of the holotype. f: apical claw of gonopod of the alotype,
dorsal view. Lithobius pilicornis pilicornis Newport, 1844. b: terminal articles of the antennae of an epigeous
specimen from Albiztur (Guipuzcoa). c: terminal articles of the antennae of an epigeous specimen from
Jaca (Huesca). (Scales in millimetres.)
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Tcr<,itrs all^u-eadr.s i estretes (fir. 3, d),
notableincnt Ies 8, 10 i 12 . Tergita 9 anib
els angles posteriors tallats en angle
obtus.
Tergita 11 amb Ies vores en angle rec-
te. Tergita 13 amb febles perllongacions,
que fins i tot poden mancar.
Espinulacio i percentatges dc longitud
dell artells de les P.15 scmblants als de
la forma tipica. Espines coxo - laterals a
les P.14 i P.15. VrnH setnpre a les P.15 i
de vegades tambe a les P.14.
P.14 i P.15 llargues i gruixudes . Ungla
apical de Ies P.15 simple.
Apencfixs genitals dc la femella armats
do 2+2 cspcrons i una ungla apical neta-
ment tridentada ( fig. 3, f). En un exem-
plar el denticle de l'aresta interna no es
punxegut , sing tries aviat do contorns ar-
rodonits i poc promincnts.
La presencia do l'espina VmH a les
P.15, a part d 'altres caracters , situa la
nova forma dins de l'espccie Lithobius
pilicornis i aixf mateix les perllongacions
de les tergites (13) son variables . L. pilicor-
nis luridus n.ssp. representa un clar exem-
pie d'adaptacio actual al medi cavernf-
cola, corn ho indiquen les caracterfstiques
de troglobiont que ha adquirit.
Encara que a primer cop dull no sem-
bli justificat donar a aquesta forma la ca-
tegoria de subspecie , ja que a la seva area
dc distribucio es troba tambe l'especie
tipica , podem afirmar que hi ha una •se-
paracio ecologica . L. pilicornis luridus
n.ssp. es troba unicament i exclusiva a
coves, mentre que L. pilicornis pilicornis
es tfpicament epigea i la seva presencia a
cavitats subterranies cs accidental i esta
limitada a vestfbuls i entrades que no po-
den ser considerats coin a pertanyents at
medi hipogcu . D'aquesta manera es licit
reconeixer que les dues formes son allo-
patriques i, per tant, la seva diferenciacio
subspccffica justificada.
Tot seguit donem una taula dels princi-
pals caracters que diferencien ambdues
formes.
L. pilicornis pilicornis
Camp ocel•lar ben desenvolupat, amb di-
verses files d'ocelles (4-5) ben pigmentats.
Organ de Tomosvary petit, flies petit o
igual que cl mes petit dcls ocel•les.
Antenes curter, amb els artells mes o
menys iguals quant a llargaria i amplada.
Cos robust, amb les tcrgitcs amples i
curies.
L. pilicornis luridus n.ssp.
Ocel•les petits, despigmentats, en norn-
bre de 3 a 9, disposats en dues linies irre-
gulars.
Organ de Tomosvary gros, mes gros
que Cl mes gran dels ocel-les.
Antenes Ilargues, amb els artells molt
mes llargs que amples.
Cos gracil, amb les tcrgitcs estretes i
allargades.
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